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　日時：平成 24 年 12 月 15 日（土）17:00 開演
　場所：岡山大学創立五十周年記念館ホール




　　　　　　　　　　　　　　　　二重唱 ( 第 1 幕 )
　　　　　　　　　　　　　　　　フィガロの
　　　　　　　　　　　　　　　　アリア
　　　　　　　　　　　　　　　　( 第 1 幕 )
　　　　　　　　　　　　　　　　花娘たちの合唱
　　　　　　　　　　　　　　　　( 第 1 幕 )
　　　　　　　　　　　　　　　　フィナーレ①
　　　　　　　　　　　　　　　　( 第 4 幕 )
　　　　　　　　　　　　　　　　フィナーレ②




























































































































































　調査は，2012 年 12 月 15 日の公演終了後に行っ
た。アンケートの内容は，表 8 のとおりである。回
収枚数は 191 名（回収率は 69%）で，その内訳は，
10 歳以下５名，10 代 29 名，20 代 47 名，30 代 22
名，40 代 30 名，50 代 28 名，60 代 12 名，70 代 14
名，80 代４名であった。本公演の満足度については，
５段階評価で，「５」が 117 名，「４」が 37 名，「３」
が１名という結果で，全体的に高い満足度を聴衆が
得たことがわかった。
 　また，表 9 〜表 11 の自由記述からも見られるよう































































Leading Cultural Activity through Student Opera (1)
: From a Viewpoint of Cooperation, Feedback and Innovation 
Rinko HAYAKAWA (Graduate School of Education, Okayama University)
Yoko OGAWA (Graduate School of Education, Okayama University)
Masako MUSHIAKI (Graduate School of Education, Okayama University)
We carried out a “Student Opera”, as a cultural activity aimed at community improvement and human 
resource development, in which Okayama University students could play an active part on an educational 
front. In this paper, we followed the progress of the opera and the people involved over half a year. 
Furthermore, we analyzed the process of cooperation among the different departments and the ensuing 
problems. Speciﬁcally, we discussed cooperation according to the following four relationships; (1) cooperation 
in the same department of education, (2) cooperation with an associated school, (3) cooperation with other 
departments, and (4) cooperation with between teachers and graduates, and teachers and community. The 
questionnaire results for the audiences, ranging from elementary school age to adults, show that all of the 
viewers were very satisﬁed. Many have requested that the program continue from now on. 
